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Tujuan Kajian ini adalah untuk mengenalpasti kesesuaian
pemilihan kerjaya berasaskan Teori Kerjaya Holland di
Modenas. Faktor demografik dan ukuran personaliti R, I
dan K digunakan untuk melihat hubungan yang mungkin  wujud
antara personaliti kerjaya pekerja dengan sifat tugas di
Modenas. Hasil kajian pemilihan kerjaya menunjukkan
bahawa pengaruh jantina, status perkahwinan dan jenis
pekerjaan memberi kesan terhadap kesesuaian pemilihan
ker jaya  di Modenas. Ia menunjukkan faktor ini adalah
bertepatan serta sesuai dengan pekerja Modenas. Walau
bagaimanapun, dari segi umur, bangsa dan taraf pendidikan
menunjukkan tidak terdapat sebarang pengaruh atau cuma
pada kadar yang amat sediklt terhadap kesesuaian
pemilihan kerjaya di Modenas. Dari segi ciri-ciri
personaliti kerjaya, pekerja Modenas telahpun mempunyai
ciri-ciri yang sesuai dengan bidang tugas mereka iaitu
ciri personaliti R, I dan K.
xi
The purpose of this study is to identify career selection
suitability based on Holland's Career Theory in Modenas.
Demographical factors and R, I and K personality
measurement were used to look at the relationship that
may occur between operator's career personality and
working nature in Modenas. The result of the study of the
career selection shows that gender, marital status and
working type affected the career selection suitability in
Modenas. It shows that these factors are congruent and
suitable to the Modenas operators. However in terms of
age, race and educational level, it shows that there was
no influence or had just a very little effect towards
career selection suitability in Modenas. In terms of
career personality characteristics, Modenas operators
already have the suitable career characters in their
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KESESUAIAH PEMILIHAN  KERJAYA aERAsAsKAN TEORI HOLLAND.
SA!KJ KAJIAN  DI MO-, GURVN, REDAH DARUL AMAN.
1.0: Pengenalan:
Kemampuan sesebuah organisasi bukanlah semata-mata
ditentukan oleh bilangan pekerja, teknologi dan sistem
yang diamalkan, tetapi kualiti yang ada pada pekerja yang
menjadi anggota organisasi tersebut. Ini adalah kerana
pekerja yang baik akan menghasilkan kerja yang berkualiti
dan memuaskan. Dalam perkembangan dunia era industri
kini, kualiti memainkan unsur paling utama dalam apa jua
aktiviti pengeluaran dan perkhidmatan.
Covey(l996)menganggap  alaf baru menjelang tahun 2000
adalah era hidup berkualiti di mana perkembangan
teknologi tercanggih memerlukan sumber manusia yang
tinggi daya produktiviti serta berkualiti. Beliau juga
menganggap manusia adalah nadi kepada organisasi.
Drucker(l95l)juga menganggap pekerja hari ini bukanlah
seperti mana pekerja satu abad yang lampau yang bekerja
semata-mata menerima upah sahaja tetapi adalah pekerja
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